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El presente trabajo de grado, plantea una solución para el desarrollo del sector de 
la concordia en la Localidad de La Candelaria. Busca potencializar el sector de La 
Concordia, y generar una conexión entre La Plaza del Chorro de Quevedo, 
pasando por el nuevo eje comercial de la Carrera 1ª , rematando en el Paseo 






El presente trabajo de grado se desarrollo a travez de una analogia, la cual 
conformo la idea de proyecto, se baso y se planteo bajo la investigacion del sector 
en el cual se desarrollaria el proyecto y a partir de problematicas y oportunidades 





El plantear nuevos espacios urbanos que sirvan como unión y desarrollo de la 
sociedad, plasma una nueva visión no solo en el espacio si no en la propia cultura 
de la sociedad, generando apropiación y un cierto arraigo.  
 
El buscar Potencializar y mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector, da 
como resultado espacios de congregación e intercambio sociocultural que 
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